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研究報告
目的: コネキシン 45 (Cx45) は胎生期心臓で最初に発現するギャッフ。ジヤンクションの構造蛋白で
あり、心臓の形態形成に重要な役割を果たすことが報告されている。胎生期に心臓全体に発現





方法 Cre- 変異エストロゲ、ン受容体マウス (ER1α マウス)と FloxC45 マウス (Cx45 遺伝子を loxP












洞結節細胞には Cx30.2 、Cx43 も発現しており、週令が進むにつれて、 Cx45 の役割は小さくなり、
他の Cx が中心的役割を果たすようになる可能性がある。
結語 Cx45 の洞結節機能に対する重要性は、週令によって異なることが示唆された。
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